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RESUMEN.
(VWHWUDEDMRWLHQHFRPRREMHWLYRUHDOL]DUXQDUHÁH[LyQDFHUFDGHODYXOQHUDELOLGDGGH
ORVQLxRV\QLxDVYtFWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGRHQ&RORPELD3DUDHOORVHUHFXUULUR
DOSULQFLSLRGHDXWRHFRRUJDQL]DFLyQ\GH%XFOHLQWHUUHWURDFWLYR/DYLROHQFLDHV
XQIHQyPHQRFRPSOHMRGHP~OWLSOHVLQWHUDFFLRQHVGHFDUDFWHUtVWLFDVQROLQHDOHV\
WHQGHQFLDDXWRHRRUJDQL]DWLYDTXHDIHFWDODQRFLyQGHVXMHWR\DOWHUDHOPRGRFRPR
ORVQLxRV\QLxDVLQWHUSUHWDQHOPXQGR\VXVLQWHUDFFLRQHV
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,QWURGXFFLyQ
/RVQXHYRVGHVDItRV\WUDQVIRUPDFLRQHVJOREDOHVGHOVLJOR;;,KDQJHQHUDGRFDPELRV
LPSRUWDQWHVHQORVHVWLORVGHYLGDGHSHUVRQDV\FRPXQLGDGHVVLQHPEDUJRDOJXQRV
GHHOORVSXHGHQVHUPX\SRVLWLYRVHQIXQFLyQGHDYDQFHVFLHQWtÀFRVTXHPHMRUDQ
OD FDOLGDG GH YLGD GH SHUVRQDV \ FRPXQLGDGHV SHUR RWURV KDQ GHVHQFDGHQDGR
GHYDVWDFLyQPXHUWH\H[WLQFLyQ/DJXHUUD\ORVFRQÁLFWRVDUPDGRVVRQHMHPSOR
GHOPRGRFRPRODKXPDQLGDGWUDQVLWDKDFLDVXDXWRGHVWUXFFLyQEDMRFRQWH[WRVGH
H[FOXVLyQHLOHJLWLPLGDGGHODGLIHUHQFLD'HIRUPDDQiORJDHOFRQRFLPLHQWRKXPDQR
KDFDPELDGRHQHOVHQWLGRGHTXH\DQRSXHGHVHUYLVWRGHIRUPDVLPSOHOLQHDOX
RUWRGR[D\DFDPELRGHHOORH[LJHODFRQVWUXFFLyQGHVDEHUHVFRPSOHMRVWHMLGRVGH
PDQHUDFRQMXQWDTXHSHUPLWDQODUHXQLyQGHOVXMHWRFRQODQDWXUDOH]DUHODFLyQ
TXHVHFRQVROLGDFRQORVDSRUWHVpWLFRPRUDOHVFXOWXUDOHVSROtWLFRHFRQyPLFRVODV
WUDGLFLRQHVWHFQRORJtDV\HOVDEHUFLHQWtÀFR
(VWHHQFXHQWURUHVSRQGHDODQHFHVLGDGGHSURGXFLUUHVSXHVWDV\HVWUDWHJLDVDQWH
ODVQXHYDVLQFHUWLGXPEUHVSURSLDVGHODGLQiPLFDWUDQVIRUPDGRUDGHORVVLVWHPDV
VRFLDOHV\QRVRFLDOHV*DUFtD*LJFK-RKDQVHQ(OSHQVDPLHQWR
FRPSOHMRSURSRQHXQFDPELRUDGLFDOHQUHODFLyQDODSUREOHPiWLFDGHORVRFLDO\VXUJH
HQFRQWUDSRVLFLyQDOSHQVDPLHQWRVLPSOLÀFDGRUHOFXDOUHGXFHHLJXDODSHUVRQDV\
FRVDVDGHPiVGHHTXLSDUDUFRQRFLPLHQWR\VDEHULQYHVWLJDWLYR(QHVWDUHGXFFLyQ
RSHUDODVLPSOLÀFDFLyQGHORVIHQyPHQRVVRFLDOHVDUHODFLRQHVFLUFXODUHVHQWUHSDUWHV
HOHPHQWRV\IDFFLRQHVFRQVWLWXWLYDVDVSHFWRVTXHKDQOLPLWDGRODFRPSUHQVLyQGH
ODV LQWHUUHODFLRQHV  HQWUH ORVGLYHUVRVREMHWRVGH HVWXGLRD QLYHOGLVFLSOLQDU$Vt
H[SOLFDFLRQHVDFHUFDGH IHQyPHQRV YLROHQWRV FRQÁLFWRV YXOQHUDELOLGDG H[FOXVLyQ
H LQFOXVRFDOLGDGGHYLGDSDVDQSRUXQYDFtRFRQFHSWXDOTXHHQDUDVGHJHQHUDU
QRFLRQHVGHÀQLWRULDVWLHQGHDJHQHUDOL]DUORVHYHQWRVFRPRVLWRGRVORVDFWRVEpOLFRV
WXYLHVHQODVPLVPDVFRQQRWDFLRQHVVRFLRKLVWyULFDVGHEDVH
(OFRQÁLFWRDUPDGRFRORPELDQRSUHVHQWDXQDFRQGLFLyQGHFRPSOHMLGDGLQKHUHQWH
\DTXHSXHGHFRPSUHQGHUVHD WUDYpVGH ODPXOWLIDFWRULDOLGDGGHVXV UHODFLRQHV
ODLQGLYLGXDOLGDG\SOXUDOLGDGGHORVDFWRUHVVRFLDOHVLQYROXFUDGRVFRPRWDPELpQ
SRUODVP~OWLSOHVFDVXDOLGDGHVTXHGHVXVLQWHUDFFLRQHVHPHUJHQHQHVWHVHQWLGR
QRUHGXFHORVLQWHUHVHVL\ ODVXEMHWLYLGDGLLD OD LQWHQFLRQDOLGDGSURJUDPDGD
REMHWLYD GH ORV YLROHQWRV SXHVWR TXH DPERV IDFWRUHV LLL LQWHUYLHQHQ GH IRUPD
GLDOyJLFDDQWDJyQLFD\FRPSOHPHQWDULDHQODRUJDQL]DFLyQGHOIHQyPHQRYLROHQWR
3DUDHOSHQVDPLHQWRFRPSOHMRWRGRUHGXFFLRQLVPRHVLQYiOLGRORTXHVHFRQWUDSRQH
DO SUHVXSXHVWR FOiVLFR GH REMHWLYLGDG HO FXDO FRQVLGHUD TXH HO FRQRFLPLHQWR VH
SUHVHQWD´ WDOFXDOHVµSRUORTXHVHGHEHXQLYHUVDOL]DUUHGXFLUVLPSOLÀFDUORVRFLDO
DQXODQGR OR FDVXDO OD VXEMHWLYLGDG H LQWHUVXEMHWLYLGDG OR DOHDWRULR H LUUHJXODU
HV GHFLU OR HPHUJHQWH (Q HO SHQVDPLHQWR FOiVLFR VyOR VRQ YiOLGDV ODV FHUWH]DV
GHPRVWUDEOHVDVtVXFRQRFLPLHQWRVHEDVDHQODFHUWLGXPEUHGHOVDEHUPiVTXHHQ
XQVDEHUTXHVHFRQVWUX\DHQHODFRQWHFLPLHQWR\DWUDYpVGHOFDUiFWHUUHODFLRQDO
GHODFRJQLFLyQODRPQLMHWLYLGDG\ODUHÁH[LYLGDG
 
(O VXMHWR HQ OD FRPSOHMLGDG HV GH WLSR RUJDQL]DGR \ FRPSOHMR SRU HOOR VX
LQWHQFLRQDOLGDGYLWDOQRVHVRPHWHDOGHVHRRDOOHQJXDMHGLFKRHVWRHQVXDFWLYLGDG
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intervienen el cómputoLQIRUPDFLyQFRPXQLFDFLyQSXOVR\HOcogitoSHQVDPLHQWR
ORTXHFRQÀJXUDHQFDGDVXMHWRXQHVStULWXFRJQRVFHQWH(QHVWHVHQWLGRHOREMHWR
GHHVWXGLRHQODLQYHVWLJDFLyQVRFLDOQRHVHVWULFWDPHQWHHOIHQyPHQRVRFLDOVLQR
WDPELpQHOVXMHWRHQVtPLVPRGHVSURYLVWRGHREMHWLYLGDGQRUHODWLYDSUy[LPRDOD
FRWLGLDQLGDG\DOHQFXHQWURDGHPiVGHUHODWLYRVXEMHWLYRHLQWHUVXEMHWLYR3DUDOD
WHRUtDGHODFRPSOHMLGDGHOFRQRFLPLHQWRQRHVSURSLHGDG~QLFDGHORVVHUHVKXPDQRV
SRU HOOR HO VXMHWRQR VH UHGXFHD OD FRJLWDFLyQ \D TXH WRGD HQWLGDG FRPSXWDQWH
HVVXMHWRDVtODUHODFLyQVXMHWRREMHWRLQYROXFUDHOSULQFLSLRGHLQFHUWLGXPEUHGH
+HLVHPEHUJVHJ~QHOFXDOODREVHUYDFLyQDOWHUD\SHUWXUEDDOREMHWRREVHUYDGROR
TXHUHLQWURGXFHHQHOFRQRFLPLHQWRHOFRQWH[WRGHODREVHUYDFLyQ\GHOREVHUYDGRU
&RPRFRQVHFXHQFLDHOFRQRFHUVHVXERUGLQDDOFRQWH[WR\DTXHODFRQWH[WXDOL]DFLyQ
SHUPLWH HO SDVR GH OR DQDOtWLFR D OR VLVWpPLFR \ DPSOtD ODV SRVLELOLGDGHV GH
FRPSUHQVLyQGHORVIHQyPHQRV
/DYLROHQFLDVRFLRSROtWLFD\VXFRQGLFLyQHPHUJHQWHYLVLEOHHQ´HOFRQÁLFWRDUPDGRµ
DOWHUD WRGDQRFLyQFRPSOHMDGHVXMHWRSRUTXHGHÀQHHQ WpUPLQRVDQDOtWLFRVVXV
REMHWRV GH HVWXGLR YLFWLPDULRV YLFWLPDV SURFHVRV EpOLFRVRFLDOHV 3pFDXOW
 3RU WDQWR OD HYDVLyQ GHO FDUiFWHU SROLPyUÀFR GH ORV KHFKRV OLPLWD OD
PXOWLGLPHQVLRQDOLGDGGHODVLQWHUUHODFLRQHVSRVLEOHVDQXODQGRORHPHUJHQWH\FRQ
HOORODLQWHUDFFLyQHQWUHIDFWRUHVGHQDWXUDOH]DVRFLRSROtWLFDJHRJUiÀFDFXOWXUDO
HFROyJLFR\HFRQyPLFRTXHUHVXOWDQGHWHUPLQDQWHVSDUDFRPSUHQGHUODGLQiPLFD
FRPSOHMDGHODJXHUUD/RVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVVRQVXMHWRVFX\DFUHDWLYLGDG
QDWXUDO\YXOQHUDELOLGDGSVLFRVRFLDOORVFRQYLHUWHHQYtFWLPDVIUHFXHQWHVGHDEXVRV
GHSRGHUGHTXLHQHVVRPHWHQ\FRVLÀFDQVXHVSRQWDQHLGDGYLWDO\VXVGHUHFKRV
/R]DQR	*yPH]GH HVWD IRUPDHQ OD OyJLFD OLQHDOGH ORV YLROHQWRV WRGD
LQGLYLGXDFLyQ DWHQWD FRQWUD OD KRPRJHQHLGDG GH OD JXHUUD OR TXH UHGHÀQH HQ
WpUPLQRV GH LQGLYLGXDOL]DFLyQ HO VHQWLGR H[LVWHQFLDO GH OD LQIDQFLD YLQFXODGD D
HVFHQDULRVGHYLROHQFLD
'HDFXHUGRFRQ$ODLQ7RXUDLQHODVVRFLHGDGHVKDQVXIULGRWUDQVIRUPDFLRQHV
DQLYHOSROtWLFRHQODVTXHSULPDQORVFRQÁLFWRVVRFLDOHVODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ\HO
DVSHFWR OHJDOFRQWUDFWXDO&RPRUHVXOWDGRGHXQPXQGRGRPLQDGRSRUDQVLDVGH
SRGHU \ HOPHUFDGR ODV VRFLHGDGHV GH SURGXFFLyQ SUHVHQWDQ XQD WUDQVIRUPDFLyQ
SHUPDQHQWHTXHSURGXFHXQDXPHQWRGHODDQRPLD(QHOVHUKXPDQRDFWXDOORVQXHYRV
SRGHUHVTXHGHHVWDVUHODFLRQHVHPHUJHQLPSDFWDQVXFRWLGLDQLGDGPRGLÀFDQGRVX
VLVWHPDGHYDORUHVODVQRUPDVODVFRVWXPEUHV\HOXVRGHODVWHFQRORJtDV
7RGR HOOR VXFHGHD ODSDUGHOGHVDUUROOR \ OD DVSLUDFLyQ VRFLDOGH FRQVWUXLUXQD
FRQFLHQFLDGH OD LQGLYLGXDFLyQTXHRSHUHDPRGRGH ´FRQFLHQFLDSDUDHGLÀFDUHO
VHQWLGRGHODSURSLDH[LVWHQFLDµ7RXUDLQHRSLQDTXHGHDTXtSURYLHQHQORV
FRQÁLFWRVDUPDGRV\ODVFRQWLHQGDVDQXODWLYDVHQWUHJUXSRVSUHFLVDPHQWHGHOD
UHVLVWHQFLD GH DEDQGRQDU ODV ]RQDV GH FRQIRUW HV GHFLU OXJDUHV TXH GHVSOD]DQ
GH IRUPD DQXODWLYD GLVSRVLWLYRV LGHROyJLFRV GH FRQWURO VRFLDO 'H VX\RPLHQWUDV
DOJXQDVSHUVRQDV\JUXSRV WUDEDMDQSRUVX LQGLYLGXDFLyQ HQRWURV WLHQHPD\RU
SHVRHOLQGLYLGXDOLVPRTXHEXVFDHOHTXLOLEULRHQWUHORJOREDOORORFDO\ORXQLYHUVDO
HLPSRVLELOLWDFXDOTXLHUSURSXHVWDSRUIXHUDGHODQRUPDTXHULJHVXVSULQFLSLRV
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(O FRQÁLFWR DUPDGR FRORPELDQR LQJUHVD HQ GLFKD GLQiPLFD SXHVWR TXH HQ pVWH
SULPDHOLQGLYLGXDOLVPRSRUHQFLPDGHOELHQHVWDUFRP~Q3pFDXOW/DJXHUUD
FRPR XQ QHJRFLR OXFUDWLYR PRYLOL]D DUPDV JHQHUD UHFXUVRV DXPHQWD YtFWLPDV
\ SURPXHYH SURFHVRV GH SD] TXH UDUD YH] VH FULVWDOL]DQ HQ GHVPRYLOL]DFLRQHV
VXEYHUVLYDV R UHLQWHJUDFLRQHV VRFLDOHV HIHFWLYDV &XFKXPEUH 	 9HMDUDQR 
%HOOR%DTXHURHWDO/RVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVGHVSOD]DGRV\
WDPELpQDTXHOORVTXHPLOLWDQHQJUXSRVGHXOWUDL]TXLHUGDYHQFDGDGtDPRGLÀFDGR
VXLGHDOGH´IXWXURµ\DTXHDOLQJUHVDUHQODPDTXLQDULDLQPHGLDWLVWDGHODJXHUUD
DSUHQGHQDVREUHYLYLUPiVTXHDFRQYLYLUSRUORTXHWRGDQRFLyQGHYLGDVHGLVRFLD
GH OD FRQGLFLyQ GH KDELWDELOLGDG TXH GHEH VRVWHQHU OD H[LVWHQFLD %DOOHVWHURV
*DYLULD	0DUWtQH]3DUDORVQLxRV\QLxDVGHVSOD]DGRVH[LVWLUHQHOFRQÁLFWR
DUPDGRHVHQUHDOLGDGODH[SHULHQFLDGHXQDWUDQVLFLyQH[LVWHQFLDOGRQGHODPXHUWH
\ODFRQIURQWDFLyQVHQDWXUDOL]DQFRQIRUPDQGRHQWLGDGHVFRQMXQWLVWDVGHOHQJXDMH
TXHUHGXFHQORYLROHQWRDODHMHFXFLyQGHODIXHU]DLQWHQFLRQDOFXDQGRHQUHDOLGDG
WDQWRODYLGDFRPRORVFRQÁLFWRV\ODYLROHQFLDVXUJHQHQHVWUHFKRYtQFXORDODDXWR
RUJDQL]DFLyQGHODVHQWLGDGHVYLYLHQWHV
6HJ~Q (GJDU 0RULQ  D H[LVWH XQD FRPSOHMLGDG GH OD FRPSOHMLGDG
SURGXFWRGHODLQWHUDFFLyQHQWUHRUGHQGHVRUGHQRUJDQL]DFLyQEXFOHWHWUDOyJLFR
SRUHOORSDUDLUPiVDOOiGHORUHGXFWRUTXHVRORYHSDUWHV\GHORJOREDOTXHVROR
YHHOHPHQWRVVHGHEHSHQVDUODFRPSOHMLGDGDSDUWLUGHWUHVSULQFLSLRVGLDOyJLFR
OD XQLGDG P~OWLSOH ´XQLWDV PXOWLSOH[µ HQWUH OR FRPSOHPHQWDULR \ DQWDJyQLFR
 UHFXUVLYLGDGRUJDQL]DFLRQDO WRGR OR SURGXFLGR HV SURGXFWRU GH Vt PLVPR \
KRORJUDPiWLFR ODSDUWHHVWiHQHO WRGR\HO WRGRHVWiHQ ODSDUWH3DUDHODXWRU
GRV LOXVLRQHVDSDUWDQD ODVSHUVRQDVGHOSHQVDPLHQWRFRPSOHMR FUHHUTXH OD
FRPSOHMLGDG HOLPLQD OD VLPSOLFLGDG \  FRQIXQGLU FRPSOHMLGDG FRQ FRPSOHWXG
'LFKRHVWR ODDSOLFDFLyQGH OD WHRUtDGH ODFRPSOHMLGDGFRPRYtDGHDFFHVRD OD
SRVLEOHFRPSUHQVLyQGHODIRUPDHQTXHHOFRQÁLFWRDUPDGRSURSLFLDODYXOQHUDFLyQ
FRQVHFXWLYDGHORVGHUHFKRVGHORVQLxRV\QLxDVLQYLWDDOSOXUDOLVPRFRQFHSWXDO
DWUDYpVGHOFXDOHVSRVLEOHDSUR[LPDUVHDODFRPSUHQVLónGHOIHQyPHQRYLROHQWR
SDUWLHQGRGHP~OWLSOHVDVSHFWRVTXHVHLQWHUUHODFLRQDQ
3DUDUHVSRQGHUDHVWDLQYLWDFLyQHQHVWHDUWtFXORVHSURSRQHODLGHDGHTXHH[LVWHQ
VHFXHQFLDVFDXVDOHVDOHDWRULDVRGHVYLDFLRQHVHQODUHODFLyQFDXVDHIHFWR0XQQp
HQFRQWUDVWHDODH[SOLFDFLyQOLQHDOGHODGLQiPLFDGHOFRQÁLFWRDUPDGRHQ
ODTXHSULPDQUHODFLRQHVGLUHFWDVHQWUHDFFLyQUHDFFLyQ\DFWRFRQVHFXHQFLD
&DEHDQRWDUTXHODVVHFXHQFLDVFDXVDOHVDOHDWRULDVVRQHQUHDOLGDGHPHUJHQFLDVGH
WLSRHQGRJpQLFRTXHGRWDQGHSURSLHGDGHVHVSRQWDQHDV´ exnovoµDWRGRVORVDFWRUHV
VRFLDOHVYLQFXODGRVDVXWUDPD/DFRPSOHMLGDGGHOFRQÁLFWRDUPDGRLQFOX\HHVWDGRV
GHFDRWLFLGDGTXHSRVLELOLWDQIHQyPHQRVWDOHVFRPRODfractalidadRFDUiFWHUGH
LQYDULDQ]D\VHPHMDQ]DHQWUHIHQyPHQRVYLROHQWRVODauto-eco-organización como 
SURSLHGDGQXFOHDUGHODJXHUUD\ORVFRQÁLFWRVGHVDUUROORDSUHQGL]DMHFUHDWLYLGDG
HYROXFLyQODVÁXFWXDFLRQHVRERUURVLGDGHV=DGHKHVGHFLUODLPSUHFLVLyQ
DGPLVLEOHHQORVOtPLWHVGHORVFRQÁLFWRVODDWUDFFLyQH[WUDxD/RUHQ]6PDOH
SRU IHQyPHQRV FRPR OD YLROHQFLD OD VHYLFLD \ OD JXHUUD HQ ODV TXH SRUPHGLR
GHXQ ´DWUDFWRUµ R SDWUyQ VXE\DFHQWH GH DFFLyQ HO RUGHQ \ HO FDRV VH LPSOLFDQ
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PXWXDPHQWHODVFDWiVWURIHV5HQp7KRPRFDPELRVV~ELWRVPRUIRJpQLFRV
TXHRFXUUHQHQHOVLVWHPDDQXODWLYREpOLFR\SHUPLWHQVXHVWDELOLGDGDWUDYpVGHO
PDQWHQLPLHQWRGHXQD´LQHVWDELOLGDGHVWUXFWXUDOµ
2WURV HOHPHQWRV LPSRUWDQWHV VRQ OD VHQVLELOLGDG D ODV FRQGLFLRQHV LQLFLDOHV GH
FRQIRUPDFLyQGHORVVLVWHPDVTXHVRQFDXVDGHGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVFDyWLFDV
UHVSHFWR D OD RULHQWDFLyQ LGHROyJLFD \ RSHUDWLYD GH ORV JUXSRV HQ FRQWLHQGD ODV
HVWUXFWXUDV GLVLSDWLYDV 3ULJRQLQHGRQGHORVVLVWHPDVVXEYHUVLYRVDOHVWDU
DOHMDGRVGHOHTXLOLEULRVRFLDOFRQVHUYDQVXHVWUXFWXUDDXQFXDQGRFDPELDQVXÁXMR
LQIRUPDFLRQDO\VXVFRPSRQHQWHVHMHPSORGHHOORHVODJXHUUDTXHOOHYDDORVVXMHWRV
DXQ HVWDGRGH máxima disipación bélica OXJDU HQ HO TXH VH SURGXFHQ HPHUJHQFLDV
HVSRQWiQHDV GH QXHYDV IRUPDV GH RUGHQ FRQ ODV TXH VH ORJUD GDU VHQWLGR D OD
DFWLYLGDGFRPEDWLHQWH'HDFXHUGRFRQ0XQQpSDUDTXHXQIHQyPHQRVHD
FRPSOHMRGHEHFXPSOLUFXDWURUHTXLVLWRVVHUFDyWLFRIUDFWDOERUURVR\FDWDVWUyÀFR
DVSHFWRVTXHVRQSDUWHLPSRUWDQWHGHODGLQiPLFDGHOFRQÁLFWRDUPDGR(QJUDQ
PHGLGD OD YXOQHUDELOLGDG GH ODV SHUVRQDV YtFWLPDV GH OD YLROHQFLD VRFLRSROtWLFD
UHVSRQGH D XQ FRQFHSWR IXHUWH GH FRPSOHMLGDG TXH VXUJH HQ FRPSDUDFLyQ D OD
FRQFHSFLyQVLVWpPLFDGHFRPSOHMLGDGRUJDQL]DGDGHOD7*6´WHRUtDJHQHUDOGHORV
VLVWHPDVµ %HUWDODQII\ )RHUVWHU /D]]OR FLWDGRV SRU0XQQp  6X UREXVWH]
UDGLFD HQ TXH OD YLROHQFLD VREUH YtFWLPDV HV FRPSOHMD SRUTXH VXV UHODFLRQHV H
LQWHUGHSHQGHQFLDVHQWUHHOHPHQWRVRFDVLRQDQ múltiples interacciones.   
3DUD HVWH WUDEDMR VH XWLOL]DURQ GRV RSHUDGRUHV GH SHQVDPLHQWR FRPSOHMR R
SULQFLSLRV  DXWRHFRRUJDQL]DFLyQ \  %XFOH LQWHUUHWURDFWLYR /D DXWRHFR
RUJDQL]DFLyQLPSOLFDODLQFOXVLyQGHODDOHDWRULHGDGHQODUHRUJDQL]DFLyQGLDOyJLFD
GHORVIHQyPHQRVVRFLDOHVDGHPiVGHODFRQVHUYDFLyQGHODLGHQWLGDG\DXWRQRPtD
UHODWLYDHQHOIXQFLRQDPLHQWRDXWRSRLpWLFRGHVLVWHPDVDELHUWRVTXHLQWHUFDPELDQ
HQHUJtDLQIRUPDFLyQ\UHFXUVRVDOWLHPSRTXHSUHVHQWDQXQDFODXVXUDRSHUDFLRQDO
FRQODTXHPDQWLHQHQODLQWLPLGDGHLGHQWLGDGGHVXVSURFHVRV0DWXUDQD
0DWXUDQD	9DUHOD(QHVWHDVSHFWRDXWRHFRRUJDQL]DUVHHVPRGLÀFDU
\UHRUJDQL]DUGHIRUPDVLVWpPLFDODVSURSLHGDGHVGHLQWHUDFFLyQFRQHOPHGLRDO
WLHPSRTXHpVWHVHPRGLÀFDDVtPLVPRHQGLFKDLQWHUDFFLyQLQWHUUHWURDFFLyQ(O
%XFOHLQWHUUHWURDFWLYRLQGLFDTXHODFDXVDLQFLGHHQHOHIHFWRRHQORVUHVXOWDGRV
DOWLHPSRTXHFDGDHIHFWRUHWRUQDDVXVFDXVDVHVGHFLUTXH´VHUHWURDFW~DµVREUH
DTXHOORTXH ORSURGXFH ORTXHSURYRFDXQ ´HPEXFODPLHQWRµ HQWUH FDXVDHIHFWR
QXHYDFDXVDQXHYRHIHFWRTXHKDFHSRVLEOHORHPHUJHQWH\ORLQWHJUDDVXGLQiPLFD
UHFXUVLYDRUJDQL]DFLRQDO&RPRFRQVHFXHQFLDVHURPSHODUHODFLyQGHFDXVDOLGDG
OLQHDO R GH LQWHUGHSHQGHQFLD HQWUH FDXVDHIHFWR \ VH DEUH SDVR D OD DXWRQRPtD
RUJDQL]DFLRQDOGHOVLVWHPD
Las cifras: datos alejados de la realidad de las víctimas.
5HVSHFWR D OD FDQWLGDG GH SHUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR GH
DFXHUGRDOD2UJDQL]DFLyQGHODVQDFLRQHVXQLGDV2QXHQHOPXQGRH[LVWHQ
DOUHGHGRUGHPLOORQHVGHSHUVRQDV HQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR
TXH YLYHQ EDMR FRQGLFLRQHV SUHFDULDV GH VDOXG \ KDFLQDPLHQWR FUtWLFR GH HOODV
FDVL ODPLWDGVRQQLxRV\QLxDV(Q&RORPELD OD&RQVXOWRUtDSDUD ORVGHUHFKRV
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KXPDQRV \ HO GHVSOD]DPLHQWR &RGKHV  HVWLPD TXH OD VXPD GH SHUVRQDV
GHVSOD]DGDVOOHJDDORVPLOORQHVRPiVHVGHFLUHOGHOWRWDOGHGHVSOD]DGRV
HQHOPXQGRGHORVTXHHOVRQPHQRUHVGHHGDG(OKHFKRGHTXHODPLWDG
GHSHUVRQDVGHVSOD]DGDVVHFRPSRQJDGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVHYLGHQFLD
VX HOHYDGD YXOQHUDELOLGDG FRPR WDPELpQ HO WHUULEOH LPSDFWR GH OD JXHUUD HQ OD
FDOLGDG\H[SHFWDWLYDGHYLGDGHODSREODFLyQFRORPELDQD/R]DQR	*yPH]
0HGHOOtQ(V LPSRUWDQWHDQRWDUTXH ODVFLIUDVUHVSHFWRDOGHVSOD]DPLHQWR
IRU]DGRHVWiQVXMHWDVDODRSHUDWLYLGDGFXDQWLWDWLYDGHODVDJHQFLDVTXHUHDOL]DQHO
FRQWHRGHFDVRVGHQXQFLDGRVRUHJLVWUDGRVHQHOVLVWHPDDVSHFWRDOTXHVHVXPD
LJXDOPHQWHODKLVWRULFLGDGGHORVUHSRUWHVDFXPXODGRVGHIRUPDORQJLWXGLQDO\ORV
SHULRGRVGHWHUPLQDGRVFRPRYiOLGRVSDUDFRQWUDVWDUHOIHQyPHQR
(QHVWHSXQWRUHVXOWD LPSRUWDQWHFRQVHUYDUXQDDFWLWXGFUtWLFD IUHQWHDFRQWHRV
HVWDGtVWLFRVTXH WLHQGHQDGHMDUSRU IXHUDGHO UHJLVWURD víctimas TXHQR ORJUDURQ
GHQXQFLDU ODV LQIUDFFLRQHV D VX GLJQLGDG $QGUDGH $QJDULWD 3HULFR 	 +HQDR
DVtODYLROHQFLDQRVHSXHGHUHGXFLUDOIDFWRUQXPpULFRSRUTXHHQHOODH[LVWH
DOJRLQHIDEOHHQODPHPRULD LQGLYLGXDO\FROHFWLYDGHORVKHFKRVXQDHVSHFLHGH
SOXVGRORURVRTXHVHLQVWDODFRPRVHFXHODSHUPDQHQWHHQODVYLFWLPDV\FRQVWLWX\H
HOFHQWURGHODVLQWRPDWRORJtDHPRFLRQDOGHVXVYLYHQFLDV$QGUDGH'DV	
3RROH/RVQLxRV\QLxDV²HVSHFLDOPHQWHORVQLxRVFDPSHVLQRVVRQYtFWLPDV
IUHFXHQWHVGHH[DFHUEDFLRQHVSRUSDUWHGHDFWRUHVDUPDGRVTXHOHVLRQDQVXLQWHJULGDG
FRQDFWRVGHH[WUHPDPDOGDGKDFLDIDPLOLDUHVPDHVWURVDPLJRV\YHFLQRVHYHQWRV
DORVTXHWDPELpQVHVXPDQHOULHVJRGHUHFOXWDPLHQWRSHUVHFXFLyQVHxDODPLHQWR
FRPRFRODERUDGRUHVGHOHVWDGR\HQHOGHVSOD]DPLHQWRRPRYLOL]DFLyQHOLQFUHPHQWR
GH ODVGLÀFXOWDGHVSDUDVDWLVIDFHU ODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHVXSHUYLYHQFLDTXH
SURSLFLDXQDXPHQWRGHOHVWUpV\GHVHVSHUDQ]DHQORVKRJDUHV
3DUDPXFKRVSDGUHV\FXLGDGRUHVGHORVQLxRV\QLxDVHOHVWUpVGHULYDGRGHQR
FXEULU ODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVSXHGHFRQIXQGLUVHFRQHO LPSXOVRGHWUDPLWDUGH
IRUPD YHUEDO R ItVLFD HPRFLRQHV QHJDWLYDV WDOHV FRPR LPSRWHQFLD IUXVWUDFLRQHV
\UDELDSRU ORTXHDPHQXGR ORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVUHFLEHQGHVFDUJDV
DIHFWLYDV TXH DGHPiV GH HQYLDUOHV XQ PHQVDMH DPELYDOHQWH GH SURWHFFLyQ
GHVSURWHFFLyQSXHGHQGHVHPERFDU HQPDOWUDWR LQIDQWLO LQHVWDELOLGDGHPRFLRQDO
H LQVHJXULGDG VRFLRIDPLOLDU /R DQWHULRU SXHGHPRWLYDU OD E~VTXHGD GH QXHYRV
UHIHUHQWHVGH LGHQWLÀFDFLyQHQHOHQWRUQR LQPHGLDWR SDQGLOODVJUXSRVGHSDUHV
GHOLQFXHQFLDHWF(VWDVFRQVHFXHQFLDVVHVXPDQD OD ODUJDFDGHQDGHVXFHVRV
TXHDOWHUDQHOGHVDUUROORELRSVLFRVRFLDOGHORVQLxRV\QLxDVHQHVFHQDULRVGHJXHUUD
\FRQÁLFWR%DTXHURHWDO7DOFRPRVHLQGLFDODVFLIUDVQRUHVSRQGHQDODV
GLPHQVLRQHVUHDOHVGHODVYLYHQFLDVGHODVYtFWLPDV\DTXHHQVXDVSLUDFLyQDOD
completudQR ORJUDQUHÁHMDU ODFRQGLFLyQJOREDOGHVWUXFWLYDGHOFRQÁLFWRDUPDGR
HQWRGDVVXVPDQLIHVWDFLRQHVSRUORTXHVHFRQVWLWX\HQHQHOHPHQWRVTXHJXtDQOD
LQYHVWLJDFLyQVLQGHWHUPLQDUODFRPSOHWDPHQWH
/DDJUHVLyQ\ODYLROHQFLDFRQWUDQLxRV\QLxDVFRORPELDQRVQRGLÀHUHPXFKRGH
OR TXH YLYHQ ORV QLxRV \ QLxDV GHVSOD]DGRV HQ SDtVHV FRPR HO &RQJR 6RPDOLD
8JDQGD $]HUEDL\DQ %LUPDQLD 3DTXLVWiQ &DFKHPLUD &KDG &RVWD GH 0DUÀO
&KLSUH(ULWUHD,UDN,VUDHOH,QGLD2QX/RDQWHULRUHVSRVLEOHSRUTXHWRGRV
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ORVVLVWHPDVFRPSXHVWRVGHUHODFLRQHVGHH[FOXVLyQUHFKD]R\YLROHQFLDIXQFLRQDQ
EDMR HO PLVPR RSHUDGRU GHVWUXFWLYR R SULQFLSLR GH H[FOXVLyQLOHJLWLPLGDG &DEH
DQRWDU TXH DXQTXH HQPXFKRV GH HVWRV SDtVHV ORV FRQÁLFWRV HVWiQ FHVDQWHV R
SRVWHUJDGRVSRUHIHFWRGHWUHJXDVLQWHUYHQFLRQHVPLOLWDUHV\PHGLDFLRQHVGHRWURV
SDtVHVODVH[SHULHQFLDVGHFRQIURQWDFLyQDQXODFLyQGHMDURQKXHOODVSRUHIHFWRGHO
DEXVR\ODVHYLFLDSRUSDUWHGHORVDFWRUHVDUPDGRVGHMDQGRPDUFDVLPERUUDEOHV
TXHSHUVLVWHQDPRGRGHHVWLJPDHQODPHPRULDFROHFWLYDGHORVSXHEORV'DV	
3RROH\VRQGHWDOGLPHQVLyQTXHORVUHFXHUGRVGHORVDFWRVGHPDOGDGRGH
OHVDKXPDQLGDGWUDVJUHGHQODSD]ODFRQYLYHQFLD\HODXWRFRQFHSWRXELFiQGRVH
HQ OD YLGD FRWLGLDQD DXQ FXDQGR OD JXHUUD \DQR VHDXQD UHDOLGDG FHUFDQD'H
HVWD VXHUWH HO UHFXHUGR GRORURVR HV XQ HIHFWR GHO DEXVR GH SRGHU TXH DO UHWUR
DFWXDUVHRULJLQDXQDFRQFHSFLyQGRORURVD\DYHUVLYDGHODDXWRULGDG/DVHFXHOD
se “HPEXFODµGHIRUPDSHUPDQHQWH\HQVXFDPLQRVHDVRFLDDHYHQWRVQXHYRV\
SDVDGRV´UHHGLWiQGRVHµHQODDFWXDOLGDG\FDXVDQGRXQLQFUHPHQWRSHUPDQHQWHGH
ODYXOQHUDELOLGDGHLQHVWDELOLGDGGHODVYtFWLPDV
Acerca de la vulnerabilidad.
/DFRPSOHMLGDGGHODWHRUtD0RULQLDQDHVDQWHWRGRXQDQRFLyQOyJLFDHSLVWHPROyJLFD
\SROtWLFDHVWDFDUDFWHUtVWLFDWULSDUWLWDHVSRVLEOHJUDFLDVDODLQWHUUHODFLyQGHHVWRV
FRPSRQHQWHVSHURDUWLFXODQGRVXVVHQWLGRVRSXHVWRVYLQFXODQGRORGHVYLQFXODGR
\UHFRQRFLHQGRWDPELpQODVGLVWLQFLRQHVGHFDGDGRPLQLRGHODUHDOLGDG0RUHQR
6HJ~QODWHRUtDGHODFRPSOHMLGDGODDXWRFRQVWUXFFLyQ\DXWRDFWXDOL]DFLyQ
GHOFRQRFLPLHQWRVRQDFFLRQHVLUUHIUHQDEOHVGHORVHVStULWXVPRWLYRSRUHOFXDOHO
SHQVDPLHQWRFRPSOHMRLQWURGXFHHQHVWHHVFHQDULRODVQRFLRQHVGHFRQFXUUHQFLD
DQWDJRQLVPR\FRPSOHPHQWDULHGDGGHORVFRQWUDULRV0RULQ'HDFXHUGR
DORSURSXHVWRORVVXMHWRVQRVRQPHUDPHQWHHQWLGDGHVFDUWHVLDQDV&ROHFWLYRGRFHQWH
LQWHUQDFLRQDOTXHSURGXFHQ\VHDSURSLDQGHOFRQRFLPLHQWRGHXQPXQGR
´GDGRµHQODH[SHULHQFLD3RUHOORDXQTXHHQHOFDVRGHORVDFWRVGHOHVDKXPDQLGDG
VHEXVTXHLPSULPLUHQORVHVStULWXVODGRPLQDFLyQVXPLVLyQDWUDYpVGHDEXVRVGH
SRGHUHLJQRPLQLDHQODVSHUVRQDVVLHPSUHSHUGXUDUiODQRGRPLQDFLyQDEVROXWD
\HOGHVHRGHOLEHUWDG(QHVWHDVSHFWRODVYtFWLPDVDSHVDUGHVHUYXOQHUDGDVHQ
VXVGHUHFKRVVRQHQUHDOLGDGVXMHWRVFRJLWRFRPSXWDQWHVTXHRFXSDQXQOXJDU\
VHXELFDQHQXQFRQWH[WRGHOTXHVHVLHQWHQSDUWtFLSHV\ WUDQVIRUPDGRUHVGH OD
UHDOLGDGDXQFXDQGRODYLROHQFLD\VXVDFWRUHVLQVWUXPHQWDOLFHQVXYROXQWDGSDUD
IDYRUHFHUVXVLQWHUHVHV3pFDXOW
(OWHUPLQRYXOQHUDELOLGDGDOLJXDOTXHRWUDV´ JUDQGHVQRFLRQHVFDWHJRULDOHVµUHTXLHUH
VHU UHFRQFHSWXDOL]DGRSXHVWRTXHKD VLGR UHGXFLGRDO SRUFHQWDMHGHSREUH]D DO
GLDJQyVWLFRFOtQLFRSVLFRSDWROyJLFRRDFRQGLFLRQHVYLVLEOHVGHQHFHVLGDG ORTXH
QRSHUPLWHFRPSUHQGHUODVP~OWLSOHVUHODFLRQHVTXHHPHUJHQGHODVLQWHUDFFLRQHV
HQWUHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHODVXVFLWDQ/DYXOQHUDELOLGDGGHORVQLxRV\QLxDVQR
VHUHGXFHDODVIDOWDVHMHFXWDGDVVREUHVXFXHUSRDODVQHFHVLGDGHVHQDXPHQWR
GHVXQ~FOHRVRFLRIDPLOLDURDORVHVSDFLRVGHGHVWLHUURFRQVHFXWLYRSXHVWRTXH
HVHQJUDQPHGLGDXQDGHFRQVWUXFFLyQGHVHQWLGRVYLWDOHVHQWRUQRDXQQ~FOHR
WUDXPiWLFR YLYLGR GH IRUPD LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD TXH UHYHOD OD LQWHQFLRQDOLGDG
UHSURGXFWLYD\GHSHUPDQHQFLDGHORVYLROHQWRV5HYHUWLUXQFRQGLFLRQDPLHQWRGH
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WDOPDJQLWXGLPSOLFDVHJ~Q0DWXUDQDODUHFRQVWLWXFLyQUHYROXFLyQ
GH ORV IXQGDPHQWRVGHO FRQRFLPLHQWRKXPDQRDFHUFDGH OD OHJLWLPLGDGGHO RWUR
EDMRFXDOTXLHUFRQGLFLyQYLWDO ORTXHLPSOLFDUHVDOWDUVXSDSHOHQHOPXQGROD
LQWHQVLyQGHODDFWLYLGDGWUDQVIRUPDGRUDHMHFXWDGD\ODLQWHUDFFLyQUHFLSURFDFRQ
RWUDVHQWLGDGHVYLWDOHV
/RDQWHULRUHVSRVLEOHEDMRXQFRPSOHMRVLVWHPDGHUHGHVGHDFFLyQFRPSXWDFLyQ\
FRJLWDFLyQSODQHWDULD0RUtQTXHUHYROXFLRQHHOSHQVDPLHQWR\
ODDFFLyQKXPDQD&DEHPHQFLRQDUTXHGLFKDLQVXUUHFFLyQDXQFLUFXODLQDGYHUWLGD
SDUD PXFKRV HVSHFLDOPHQWH SDUD DTXHOORV TXH DO HVWDU DFRVWXPEUDGRV D OD
FRVPRYLVLyQQHRSRVLWLYLVWDQRDEDQGRQDQOD]RQDPDUJLQDOGHFRQIRUWH[SOLFDWLYR
DFHUFDGHORVVXFHVRVGHOPXQGR1LFROHVFX'HVGHODWHRUtDGHODFRPSOHMLGDG
\DFRUGHDORVDSRUWHVGHODFLEHUQpWLFDGHSULPHU\VHJXQGRRUGHQ²HVSHFLDOPHQWH
GHVHJXQGRRUGHQHOVXMHWR´3DUDPtVHUVXMHWRHVVLWXDUVHHQVXVLWLRXRFXSDU
HOFHQWURGHVXSURSLRPXQGRSDUDFRQVLGHUDUOR\FRQVLGHUDUVHDVtPLVPRµ0RULQ
QRHVVRODPHQWHXQDHQWLGDGcogitante\DTXHWRGDHQWLGDGFRPSXWDQWHDl 
UHVSHFWR(GJDU0RULQRSLQD´ODRUJDQL]DFLyQYLYLHQWHSURGXFLGDSRUFLHUWR
PRGR GH FRQRFLPLHQWR RUJDQL]DGRU TXH \R OODPR FRPSXWDFLyQ (VWH PRGR GH
FRQRFLPLHQWRVHIXQGDHQXQFyPSXWRFDSD]GHWUDWDUREMHWLYDPHQWHDODYH]ORV
HOHPHQWRVGHORVTXHVHFRQVWLWX\H\HOPXQGRH[WHULRUHQIXQFLyQGHVXLQWHUpV
SDUWLFXODU GH YLYLHQWHµ HV WDPELpQXQ VXMHWR \ FRPR WDOPRGLÀFD VX HQWRUQR \
ORV IHQyPHQRVTXH ORFRPSRQHQGH IRUPDHPHUJHQWH\ UHFXUVLYDD WUDYpVGHVX
SUHVHQFLDREVHUYDFLyQSRUWDQWRQRHVSRVLEOHTXHORVQLxRV\QLxDVGHVSOD]DGRV
VHDQPHURVHVSHFWDGRUHVSDVLYRVGHORVDFWRVGHPDOGDG
6HJ~Q0RUHQRWRGRVXMHWRVHWUDQVIRUPDHQXQDFWRUTXHFRJLWD\FRPSXWD
GHPDQHUDFRFRQVWUXFWLYDFRQVXHQWRUQRSRUORTXHHOFRQÁLFWRJHQHUDSRVLFLRQHV
\´SXHVWDVHQHVFHQDµGHORVSUREOHPDVFRQORVTXHVHFRQYLYHDVtORVMXHJRVGH
JXHUUD\ODVQDUUDFLRQHVKHURLFDVIRUPDQSDUWHIXQGDPHQWDOGHOHQJXDMHFRQTXH
ORVQLxRV\QLxDVWUDPLWDQO~GLFDPHQWHODIUXVWUDFLyQODLPSRWHQFLD\HOGRORU
(Q HO PDUFR GH OD JXHUUD OD H[SHULHQFLD YLROHQWD SDUD ORV QLxRV \ QLxDV HV OD
FRQVWDWDFLyQ DVLVWLGD GH XQ DFWR GH H[WLQFLyQ JHQHUDOL]DGD GH OR YLYR R ´=RHµ
$JDPEHQTXHDIHFWDDODVSREODFLRQHVGHIRUPDLQGLIHUHQFLDGD\OLPLWDVXV
SRVLELOLGDGHVGHVXSHUYLYHQFLD3DUD(GJDU0RULQODGLIHUHQFLDSULPRUGLDO
HQWUHYLYR\QRYLYRQRVHORFDOL]DHQODPDWHULD\DTXHXQRXRWURVRQHOHPHQWRV
PDWHULDOHV VLQR HQ HO WLSR GH RUJDQL]DFLyQ R PHMRU HQ OD FRPSOHMLGDG GH OD
RUJDQL]DFLyQGHORYLYLHQWHHQODYLGDGHODYLGDTXHHVFDSDDODPDTXLQL]DFLyQGH
ODDFFLyQFROHFWLYD\VHVLW~DHQODLQWHQFLyQHPHUJHQWHHQHOFDRVRUJDQL]DFLRQDO
GHORVHYHQWRV\ODVHOHFFLRQHV
3DUD ORVQLxRV\QLxDVYtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGR YLGD\PXHUWH FRUUHVSRQGHQ
D UHVXOWDGRVGH ODV DFFLRQHVGHTXLHQHV RVWHQWDQ HO SRGHUGHVWUXFWLYR \PiVTXH
VLWXDUDODPXHUWHHQXQDFRQGLFLyQHPHUJHQWHVHDVRFLDDODLQWHQFLyQDQXODWLYDGH
XQJUXSR&RPRFRQVHFXHQFLDHOFRQÁLFWRDUPDGRVHSUHVHQWDDPRGRGHHVWUXFWXUD
PDTXLQDOVRFLDOFRQGLFLyQTXHODDFHUFDDODQRFLyQDXWyPDWDFHOXODUGH9RQ1HXPDQQ
$VtDOLJXDOTXHHQHODXWyPDWDFRPRPiTXLQDYLYLHQWHODYLROHQFLDWLHQHOD
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SDUWLFXODULGDGGHFRPSRQHUXQ´DXWRVµFDSD]GHDXWRUHSURGXFLU los elementos con los 
TXHIXQFLRQDHQXQEXFOHLQGHÀQLGRHQHOTXHVHJHQHUDQDFFLRQHVYLROHQWDVFRQVXPR
GHUHFXUVRVSDUD ODJXHUUD\XQDUHRUJDQL]DFLyQGHOHMHUFLFLRDQXODWLYRDPRGRGH
DFWRVGHOHVDKXPDQLGDGWHUURULVPRVLOHQFLDPLHQWRV\YHMDFLRQHV
/DYLROHQFLDGHODTXHVRQWHVWLJRVORVQLxRV\QLxDVVXVFLWDSURGXFWRVYLFWLPDV
GHVSOD]DPLHQWRVVHFXHVWURVPXHUWHVLPDJLQDULRVFRQVWULFFLRQHVUHVWULFFLRQHV
VLOHQFLDPLHQWRVYHMDFLRQHVEDUUHUDVQRUPDVOH\HVOLPLWHV\GHFLVLRQHVDFWRV
GHYLROHQFLDDOLDQ]DVVXPLVLyQWHUURULVPRHWFTXHGHPXHVWUDQODLQFRUSRUDFLyQ
LQPLQHQWHGHORHPHUJHQWHDODYLGDGHODVYLFWLPDVGHVSOD]DPLHQWRVUHVLVWHQFLDV
HQFDMRQDPLHQWRV UHVSXHVWDV SDFtÀFDV R YLROHQWDV \PRYLOL]DFLRQHV /R DQWHULRU
UHJXODODIRUPDFRPRORVQLxRV\QLxDVFRQVROLGDQVXLGHQWLGDGDWUDYpVGHOSURFHVR
GHDXWRHFRRUJDQL]DFLyQTXHVHGHULYDHQXQDMXVWHSDUFLDODODVVLWXDFLRQHVGH
YLROHQFLD\RSUHVLyQDORVTXHVRQVRPHWLGRV
3RU HOOR DXQTXH FDGD SHUVRQD WHQJD XQD RUJDQL]DFLyQ ELRSVLFRVRFLDOFXOWXUDO
GLIHUHQWHTXHGHWHUPLQHIRUPDVSDUWLFXODUHV\YROLWLYDVGHLQWHUSUHWDU\FRPSUHQGHU
HO PXQGR HV OD FRPSOHMLGDG GH VX RUJDQL]DFLyQ OD TXH FRQYLHQH HO PRGR GH
DSUHKHQVLyQ GH OD UHDOLGDG YLWDO HQ VX LQWHUDFFLyQ FRQ OD RWUHGDG 'HOJDGR
+HQUtTXH]+HUQiQGH] 6RWRORQJR	+HUQiQGH]  (VWD UHDOLGDG SXHGH VHU
LQWHUVXEMHWLYDPHQWH FRPSDUWLGD SRU SDGUHV H KLMRV FRPR HIHFWR GHO HQFXHQWUR
GLDOyJLFR\ODLQWHUSUHWDFLyQLQGLYLGXDOGHORVGLYHUVRVDFRQWHFLPLHQWRVYLWDOHVSRU
ORTXHHQODVIDPLOLDVGHVSOD]DGDVVHJHQHUDQQRFLRQHVHLPDJLQDULRVWUDQVPLWLGRV
\UHSURGXFLGRVIUHFXHQWHPHQWHSRUDGXOWRVMyYHQHVDGROHVFHQWHVQLxRV\QLxDV
(Q ORV QLxRV \ QLxDV GHVSOD]DGDV VXFHGHQ SURFHVRV GH DXWRHFRRUJDQL]DFLón 
GHO FRQÁLFWRDUPDGR\GH OD YLROHQFLD VRFLRSROtWLFDTXHHPHUJHQD UD]yQGH ODV
UHODFLRQHV VLPEyOLFDVLPDJLQDULDV GH LQWHUFDPELR LQIRUPDWLYR FRQ VX HQWRUQR \
TXHSURSHQGHQSRUODFDQDOL]DFLyQGHODVSUHRFXSDFLRQHVHQODDFWLYLGDGVRPiWLFD
\ VLPEyOLFD DGVFULWD DO MXHJR QDUUDWLYR \ OD UHSURGXFFLyQ GH UHSUHVHQWDFLRQHV
JUiÀFDVHVSHFtÀFDV'LFKRHVWR ODDXWRHFRRUJDQL]DFLyQGHOFRQÁLFWRDUPDGRHQ
ODGLQiPLFDLQIDQWLOHVXQDGHODVIRUPDVQDWXUDOHVGHWUDWDUGH´SRQHUORWRGRHQ
RUGHQµGHVGHXQHVFHQDULRO~GLFRFRQHOÀQGHFRQIURQWDUORDGYHUVRHQHOMXHJR
DVXPLHQGRXQOXJDUTXHVHYLYLyFRPRDXVHQWHHQHOGHVSOD]DPLHQWR/RVQLxRV\
QLxDVGHVGHXQOXJDURPHWDSXQWRSVtTXLFRVHDSURSLDQGH ORVFRQWHQLGRVGH OD
H[SHULHQFLDWUDXPiWLFDSDUDUHGHÀQLUOD\RUJDQL]DUIDQWDVHDUORVVXFHVRV\UHWRPDU
HOFRQWUROVRFLRDIHFWLYRGHVtPLVPRVDVSHFWRHVHQFLDODOPRPHQWRGHSHQVDUHQOD
DXWRHFRRUJDQL]DFLyQGHORVWUDXPDV\VHFXHODVHQORVQLxRV\QLxDVHQVLWXDFLyQ
GHGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGR
Acerca del trauma de guerra.
(OWUDXPDGHODJXHUUDVHH[SDQGHHQODFRPXQLGDGYXOQHUDGDDWUDYpVGHOEXFOH
IXQGDGRHQ ODVDFFLRQHVUHWURDFFLRQHV H LQWHUUHWURDFFLRQHVGHDFRQWHFLPLHQWRV
TXHUHWRUQDQUHWURDFW~DQRVHHPEXFODQHQODFRQFLHQFLDLQGLYLGXDO\FROHFWLYD
GHOUHFXHUGR\HQODVDSUR[LPDFLRQHVRVLPLODULGDGHVHQWUHHYHQWRVVLWXDFLRQHV\
SHUVRQDVOOHJDQGRDPRGLÀFDUODVKDELOLGDGHVGHDMXVWHGHODVSREODFLRQHVDORV
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QXHYRVHVFHQDULRVGH UHODFLyQVRFLDO(OEXFOH WUDXPiWLFRQRFRQRFH OREXHQRR
PDORGHXQVXFHVRRGHWRGDDFWLYLGDGIHQRPpQLFD\DTXHVXDFFLyQDFRQWHFHHQ
HOSURFHVRGHFRJQLFLyQGHORVHYHQWRVDVSHFWRTXHVHDERUGD\FRPSUHQGHDSDUWLU
GH XQ OXJDU GLVWLQWLYR GH WLSR ´HPRFLRQDOFRJQLWLYRµ TXH YD GHVGH OR LQGLYLGXDO
VXEMHWLYRLQWHUQDOL]DGRLQWHULRUL]DGRDODUHODFLyQHQWUHORJUXSDOLQVWLWXFLRQDO
VRFLRFXOWXUDO LQWHU\ WUDQVVXEMHWLYR'HDFXHUGRFRQ/DYDQGHURV	0DOSDUWLGD
´ODVRSHUDFLRQHVGHGLVWLQFLyQVRQFRQÀJXUDFLRQHVSDXWDGDVSRUUHGHVGH
REVHUYDGRUHVORTXHLPSOLFDTXHVXVIRUPDV\WLSRVVyORSXHGHQVHUHQWHQGLGDV
FRPRPHWDFRQÀJXUDFLRQHVRUJDQL]DGDVDSDUWLUGHODFRQVHUYDFLyQ\SURGXFFLyQ
GH HVDV SDXWDVµ S  DVt SDUD ODV SREODFLRQHV GHVSOD]DGDV ORV SDWURQHV GH
LQWHUDFFLyQ UHODFLRQDO FRQVLJR PLVPRV \ FRQ RWURV VXMHWRV LQVWLWXFLRQHV HWF
LPSOLFDQWDPELpQODJHQHUDFLyQDVXQFLyQGHFRQGLFLRQHV\SURFHVRVGHSURGXFFLyQ
GHVHQWLGRUHVSHFWRDODGLPHQVLyQSROtWLFD\WUDXPiWLFDGHVXFRQGLFLyQVRFLDO
(OEXFOHVHSUHVHQWDFRPRDFFLyQRUJDQL]DFLRQDOGHODHPHUJHQFLDUHSUHVHQWDWLYD\
VRPDWROHFWDGHOWUDXPDHVGHFLUGHODVHFXHODRKXHOODPQpPLFD\WLHQHSURSLHGDGHV
GH UHFXUVLyQ RUJDQL]DWLYD GH FDXVDOLGDG FLUFXODU GH LQFOXVLyQ GH OD GLYHUVLGDG
&',DVSHFWRVTXHVHLQWHUUHODFLRQDQFRQODVSURSLHGDGHVGHOVLVWHPDHQ
FXDQWRFODXVXUDRSHUDFLRQDOH LQWHUUHODFLyQLQWHUUHWURDFWXDQWHFRQHOHQWRUQR\
FRQRWURVVLVWHPDV3DUD9RQ)RHUVWHU HORSHUDUGHSHQGHGHOPRGRFRPR
VHRUJDQL]DQODVGLVWLQFLRQHVHVWRSDUDHOFDVRGHORVQLxRV\QLxDVVHDVRFLDD
ODFDXVDOLGDGFLUFXODUGHORVHYHQWRVFRQGLFLyQTXHYLQFXODRUGHQ\GHVRUGHQOR
LQHIDEOH\ORYLYLGRFyPSXWRFRJLWR\DVSHFWRVYROLWLYRVGHELOLWDQGRVXFDSDFLGDG
SDUDGDUFXHQWDGHORVVXFHVRVGHPDQHUDUDFLRQDORHVSHFtÀFDPHQWHFRJQLWLYDDO
WLHPSRTXHDXPHQWDVXSURSHQVLyQDSURFHVDUHVWRVFRQÁLFWRVDWUDYpVGHOMXHJR
\ ODVUHSUHVHQWDFLRQHVJUiÀFDVRGLEXMRV $QGUDGHFRQORVTXH´H[SUHVDQ
ODV QHFHVLGDGHV EiVLFDV LQVDWLVIHFKDV RUDOHV DIHFWLYDV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV
DGHPiVGHXQDFUHFLHQWHGLÀFXOWDGSDUDLQWHJUDUODVSDUWHVGHOFXHUSRHQXQWRGR
RUJDQL]DGRµ SSHUR WDPELpQVRQ LQGLFDGRUHVGHVXÀFLHQFLDSURFHVXDO \GH
FUHDWLYLGDG FRPSHQVDWRULD DQWH HO HIHFWR GHYDVWDGRU GHO HYHQWR (Q ORV QLxRV \
QLxDVRSHUDODOyJLFDGHOWHUFHURLQFOXLGR1LFROHVFXHOFXDOVHGHÀQHSRUOD
FDSDFLGDGSDUDSURFHVDUGHIRUPDQRDGXOWDQRLQVWLWXFLRQDOL]DGDHFRFUHDWLYD\
O~GLFRUHFXUVLYDODVVHFXHODVHPHUJHQWHVGHODSUD[LVEpOLFDGHORVYLROHQWRV
/RV QLxRV \ QLxDV ORJUDQ UHVLJQLÀFDU FRQPD\RU IDFLOLGDG HO WUDXPD GH JXHUUD
FXDQGR FXHQWDQ FRQ HOHPHQWRV JHQHUDGRUHV GH UREXVWH] \ VRVWpQ WDOHV FRPR
HVSDFLRV O~GLFRV FRKHVLyQ GH JUXSR GH SDUHV VROLGDULGDGHV HQ OD HVFXHOD XQD
IDPLOLDXQLGD\UHIHUHQWHVH[WHUQRVSRVLWLYRVFRPRSDGUHVFXLGDGRUHVYHFLQRV\
PDHVWURVFRPSURPHWLGRVFRQHOFXLGDGR\ODHGXFDFLyQDIHFWLYDSXHVWRTXHSDUD
ORVQLxRV\QLxDVHODSR\RHPRFLRQDOHVEiVLFRSDUDODLQWHUQDOL]DFLyQOHJLWLPLGDG
\UHSURGXFFLyQGHODXWRFXLGDGRODFRQYLYHQFLD\ODGHPRFUDFLD(QHVWHVHQWLGR
0DWXUDQD	9HUGHQ=ROOHULQGLFDQTXHXQDLQIDQFLDPDWUtVWLFDHMHUFLGDSRU
HOSDGUHODPDGUHRODÀJXUDSRVLWLYDTXHFRRSHUHHQODFULDQ]DGHOVXMHWRFRPSRQH
DIXWXURXQDYLYHQFLDDGXOWDQHRPDWUtVWLFDDFHUFDGHORGHPRFUiWLFRTXHFRPR
SUR\HFWRHGXFDWLYRHVYLDEOHDWUDYpVGHODFRPSUHQVLyQGHODPRUFRPRUHVSHWRSRU
HORWURFRPRXQOHJtWLPRRWURHQODUHODFLyQGHFRQYLYHQFLD&RPRGHULYDFLyQGLUHFWD
GHOFRQÁLFWRDUPDGRODH[LVWHQFLD\VXSHUYLYHQFLDGHORVQLxRVHVWiGHÀQLGDSRUODV
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FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHVGHO HVSDFLR LQWHUUHODFLRQDO \ELROyJLFRFXOWXUDOGH VXV
LQWHUDFFLRQHVTXHKDFHUHV\HPRFLRQHV
(OVHJXQGRUDVJRHVODUHODWLYDDXWRQRPtD0RUtQSXHVQRH[LVWHDXWRQRPtD
VLQGHSHQGHQFLDDVSHFWRDOTXH0RUtQOODPDDXWRHFRRUJDQL]DFLyQ\DXQTXHORV
QLxRV\QLxDVYLFWLPDGRVGHSHQGDQHQPXFKRVDVSHFWRVGHVXVSDGUHVRFXLGDGRUHV
H[LVWHHQVXVLVWHPDGHLPSOLFDFLyQYLWDOGLPHQVLRQHVRGRPLQLRVGHFRPSUHQVLyQ
PX\ SDUWLFXODUHV GLDOyJLFRV HVFHQRJUiÀFRV VLPEyOLFRUHSUHVHQWDWLYRV TXH
GLUHFFLRQDQJUDQSDUWHGHODSUHVLyQSVtTXLFD\VRFLDOGHOWUDXPD\ODVWHQVLRQHVGH
ODFRQYLYHQFLDKDFLDYtDVSVLFRVRPiWLFDVHPHUJHQWHVSUR\HFWDGDVHQHOOHQJXDMHQR
YHUEDOORVGLEXMRVQDUUDFLRQHVIDQWDVtDV\ODFUHDWLYLGDGO~GLFD(VWHVHJXQGRUDVJR
DSRUWDDODDFFLyQLQIDQWLOSURSLHGDGHVHPHUJHQWHVFUHDWLYDV\WUDQVIRUPDGRUDV
FX\DDSDULFLyQQRHVWiFRPSOHWDPHQWHFRQGLFLRQDGDSRUORVHYHQWRVWUDXPiWLFRV
SHURTXHGHDFXHUGRDODPDJQLWXGGHODVH[SHULHQFLDVHQODLQIDQFLDYLFWLPDGD
SURGXFHPRPHQWRVHVSHFtÀFRVRPRGRVGHUHODFLyQDFWLYRV\SDUWLFXODUHVGH ORV
QLxRV\QLxDVFRQVXDPELHQWH
/DV YtDV SVLFRVRPiWLFDV H[SUHVDQ OD FRQYHUVLyQ \ FXUVR GH OD GHFRQVWUXFFLyQ
O~GLFDPRWRUDGHO WUDXPD\ HPHUJHQD WUDYpVGHO OHQJXDMHQRYHUEDO \ HO MXHJR
DO WLHPSR TXH OD YtDV GLVRFLDWLYDV GHO FRQÁLFWR SURPXHYHQ D WUDYpV GHO MXHJR
XQD RSRUWXQLGDG GH UHXQLyQ GH OR HVFLQGLGR SDGUHVSURWHFFLyQ YLGDPXHUWH
LQGLYLGXDOLGDGVROLGDULGDGHVEXHQRPDORHWF$VtORGLYLGLGRVHUH~QHUHVLJQLÀFD
\UHQXHYDHQODPXOWLSOLFLGDGGHOHQFXHQWURFRQRWURVHQODXQLGDGGHORP~OWLSOH
´XQLWDVPXOWLSOH[µGHORVVLVWHPDVELRVSVLFRVRFLDOHV
5HSDUDFLyQ\DVLVWHQFLDDQWHORVDFWRVGHOHVDKXPDQLGDG
(QODFRQVWUXFFLyQGHDFFLRQHVGHUHSDUDFLyQ\DVLVWHQFLDDQWHORVDFWRVGHOHVD
KXPDQLGDGVHGHEH WRPDUHQFXHQWD ODHVWUXFWXUDFLyQGHDIHFWRV\FRJQLFLRQHV
D QLYHO LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR UHVSHFWR DO VHQWLGR GH WUDVFHQGHQFLD SHUWHQHQFLD
DUUDLJRUHVLVWHQFLD\PHPRULDHQHOPDUFRGHODJXHUUDFRPRWDPELpQORVDIHFWRV
FRQJUXHQWHV\GLYHUJHQWHVGHHVWDVYLYHQFLDV3DUDHOORHVQHFHVDULRFRPSUHQGHU
TXH OD JXHUUD SUHVHQWD XQD QROLQHDOLGDG LQKHUHQWH HQ UHODFLyQ D ODV FDXVDV \
HIHFWRVDO WLHPSRTXHXQDSOXUDOLGDGYLVLEOHGH LPDJLQDULRV UHSUHVHQWDFLRQHV\
DFWRUHVVRFLDOHVTXH MXHJDQXQSDSHO WUDVFHQGHQWDODOPRPHQWRGH UHSHQVDU OD
LQWHUYHQFLyQFRQSREODFLRQHVYLFWLPDGDV3RUWDOPRWLYRHVQHFHVDULRUHFRQÀJXUDU
ORVPRGRVFRPRVHUHLQWURGXFHHOWHPDGHODYLROHQFLDHQHOGLVFXUVRGHODVYtFWLPDV
FRPRWDPELpQUHGHÀQLUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHDERUGDMHGHODVGLYHUVDVHPHUJHQFLDV
GH VHQWLGR UHVSHFWR D OD JXHUUD \ VXV FRQÁLFWRV GHULYDGRV DVXPLpQGRORV FRPR
XQD VXFHVLyQGHRFXUUHQFLDVTXH UHRUJDQL]DQGHPDQHUD FRQVWDQWH HO VHQWLUGH
ODVYtFWLPDV\ UHGHOLQHDQQRVLHPSUHGHPDQHUDQHJDWLYD ODRULHQWDFLyQGHVXV
GHFLVLRQHVSUiFWLFDVXRSHUDFLRQHVHQHOSODQRVRFLDO
6HJ~Q1LFROHVFX DOSDUHFHUHQWUHPiVFRQRFHPRVFyPRHVWDPRVKHFKRV
PHQRVFRQRFHPRVTXLHQHVVRPRVSRUHVWDUD]yQHOFRQRFLPLHQWRDFWXDOJHQHUDXQD
´DWURÀDLQWHULRUµGHODTXHVHKDGHVSUHQGLGRWRGRVHQWLGRDFHUFDGHORHVSLULWXDO
PHWDItVLFR\FRQVHQVXDOSRUHOORVHFRQYLYHHQHOSHOLJURGHODH[WLQFLyQDFDXVD
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GHXQDWULSOHGHYDVWDFLyQDXWRGHVWUXFWLYDGHWLSRPDWHULDOELROyJLFD\HVSLULWXDO
SURGXFWRGHXQDWHFQRFLHQFLDFLHJD1LFROHVFXHWDO0RUtQ'HVX\R
HVSUHFLVDPHQWH HO  ROYLGR HO DVSHFWR TXHGLÀFXOWD OD WRPDGH FRQFLHQFLD JOREDO
UHVSHFWR D OD SDUWLFLSDFLyQ FROHFWLYD HQ OD UHRUJDQL]DFLyQ ELRSVLFRVRFLDO GH ODV
SHUVRQDVGHVSOD]DGDVSRUWDQWRORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQWUDQVLWDQSRUXQDEVXUGR
DXWLVPRGHOFXDOODVYtFWLPDVHVSHFLDOPHQWHODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDWLHQGHQ
DVHUUHYLFWLPDGRVSRUHIHFWRGH ODDSDWtD OD LQFUHGXOLGDGHO LQGLYLGXDOLVPRHO
LQWHUYHQFLRQLVPR\HOVHVJRSH\RUDWLYRTXHGHPDUFDFRPRLOHJtWLPRVVXVGHUHFKRV
GHEHUHV\UHFODPRV
(VWD DWURÀD HV XQ HVWDQFDPLHQWR TXH KD IDEULFDGR XQ HVWDGR UHSURGXFWLYR GH
UHVLVWHQFLDV D OD LQWHJUDFLyQ GHO FRQÁLFWR HQ OD YLGD FRWLGLDQD 'H 6RXVD 
DSRUORTXHVXQRUHFRQRFLPLHQWRHVFDXVDGHXQDFHJXHUDGHGREOHYtDXQD
UHVSHFWRDOFRQÁLFWR\VXODERUHVWUXFWXUDQWHGHORVRFLDO\RWUDHQUHODFLyQDOD
ODERUTXHODVRFLHGDGSXHGHUHDOL]DUHQFRQMXQWRSDUDUHPHGLDUODVVHFXHODVGHOD
YLROHQFLDHVSHFLDOPHQWHFXDQGRWUDEDMDHQUHGHVGHVRVWén comunitario y de afectividad, 
cooperación y VROLGDULGDG3DUD0RUtQODVSULPHUDVFXDOLGDGHVGHWRGRVHUYLYLHQWH
WLHQHQTXHYHUFRQODDXWRHFRRUJDQL]DFLyQHVGHFLUFRQODFDSDFLGDGFRQVWDQWHGH
UHSDUDUVHUHJHQHUDUVHSULPHUUDVJRHQODDXWRQRPtDGHSHQGLHQWHVHJXQGRUDVJR
(OSULPHURGHORVUDVJRVSURSLRVGHORYLYRVHFRQVWLWX\HHQODDFWLYLGDGSHUPDQHQWH
GHH[WUDFFLyQGHHQHUJtDGHVXHQWRUQRDVSHFWRTXHHQORVQLxRV\QLxDVSURYLHQH
GHODFDSDFLGDGGHO núcleo familiar para legitimar su existencia en la convivencia socio-familiar 
a través de la participación, HO UHFRQRFLPLHQWR HO DIHFWR FUHDGR FRQMXQWDPHQWH TXH HV
UHGLVWULEXWLYR\HOFXEULPLHQWRGHVXVQHFHVLGDGHVGHVXEVLVWHQFLD
(QJHQHUDOODSRVLFLyQ0RULQLDQDDERJDSRUXQDSROtWLFDGHODFLYLOL]DFLyQFRQODTXH
es posible concebir una respuesta más ajustada a lo humano yDORVPDOHVTXHHQIUHQWD
ODKXPDQLGDG0RUtQWDOHVFRPRHOFRQÁLFWRDUPDGRODJXHUUD\
ODYXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVGHORVLQGLYLGXRV(QHVWHPDUFRGHLQWHUSUHWDFLRQHV
H[LVWHQGRVUHODFLRQHVDQWDJyQLFDVTXHFRQÀJXUDQHOSDQRUDPDGHODVYtFWLPDVGH
ODJXHUUD ODDSDWtDSDUWLFLSDFLyQDQXODFLyQ y la VLPSDWtDUHWLFHQFLDFRRSHUDFLyQEn 
HOODVH[LVWHQGRVWLSRVGHRUJDQL]DFLyQXQD´RUJDQL]DFLyQGHFODUDWLYDµTXHIDFLOLWD
FRPSUHQGHU OD HPHUJHQFLD GH OD DXWRQRPtD WUDV OD DFFLyQ KHWHURQyPLFD GH ORV
YLROHQWRV\RWUD´organización SURSRVLWLYDµTXHHQXQFLDODLQWXLFLyQDIHFWLYDUHVSHFWR
DOGHVWLQR\RULHQWDFLyQSRVLEOHGHORYLYLGRDOWLHPSRTXHODQRFRPSUHQVLyQGHORV
HYHQWRVVLWXDFLRQHV\YXOQHUDELOLGDGHVSRUORTXHHOFRQÁLFWRDUPDGRSXHGHVHUPiV
TXHH[SOLFDGRYLYLGRSRUODVYtFWLPDVFRPRVHQWHQFLDRGHFODUDFLyQGHPXHUWHRHQ
VXGHIHFWRFRPRSURSRVLFLyQGHFDPELRDQWHODHYHQWXDOLGDGGHVXVGLVSRVLFLRQHV
/DFLYLOL]DFLyQDFWXDOGHYLHQHVXQHFHVLGDGGHOLEHUDFLyQSVtTXLFDHLQVWUXPHQWDO
DSDUWLUGHOFDQVDQFLRFROHFWLYRSURGXFWRGHXQDKHWHURQRPtDUHLÀFDGDHQODDFFLyQ
GHFRQVXPR\VHJXULGDGVRFLDOODFXDOHQUHDOLGDGSUHVHQWDXQURVWURGHEDUEDULH
H[SOtFLWRHQDFFLRQHVGHLQJHVWDGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDVQDUFRWUiÀFRDEXVRVGH
SRGHU\WRGRVORVDFWRVGHFUXHOGDGTXHDWHQWDQFRQWUDORYLYR\FDXVDQPDOHVWDU
JHQHUDOL]DGRHQODVRFLHGDG0RUtQ(QORVQLxRV\QLxDVTXHSHUPDQHFHQ
DQFODGRVDHVFHQDULRVGHJXHUUDHOFDPSRGHLQVWUXPHQWDOL]DFLyQEpOLFRHVWDPELpQ
VXHVSDFLRGHFUHFLPLHQWRORTXHUHVXOWDFRQWUDSURGXFHQWHSDUDHOGHVDUUROORGH
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XQDFRQFLHQFLDGHSD] FRQEDVH HQ HO UHFRQRFLPLHQWRGHO FRQÁLFWR FRPR IDFWRU
HVWUXFWXUDQWHGHORVRFLDOSRUHOORHOVHQWLGRTXHVHOHGDDOFRQÁLFWRVHSURSDJD
QHJDWLYDPHQWHHQHOOHQJXDMHDWUDYpVGHORVKHFKRVSRUHVWDUD]yQVXHOHQFUHHU
TXHWRGRFRQÁLFWRGHEHVHUHOLPLQDGRDQWHORFXDOQLxRV\QLxDVDSUHQGHQGHORV
DGXOWRVDUHVSRQGHUDQWHORVDEXVRVGHVGHGRVSRVLFLRQHVDXQDSDVLYLGDGTXHORV
KDFHDJXDQWDU\GHVSXpVSURGXFHKXLGDEXQDUHVSXHVWDDJUHVLYDTXHUHVSRQGH
DODWDTXHFRQGHVWUXFFLyQ\YLROHQFLD
&RPR FRQVHFXHQFLD XQR GH ORV máximoV FDPSRV GH LQVWUXPHQWDOL]DFLyQ GH HVWD
EDUEDULH HV OD JXHUUD TXH DIHFWD HVSHFLDOPHQWH D QLxRV \ QLxDV YtFWLPDV GH OD
YLROHQFLDVRFLRSROtWLFDTXHRSHUDHQGLYHUVRVGRPLQLRVRFDPSRVGHLQWHUUHODFLyQ
VRFLDOIDPLOLDHVFXHODVDOXGFRPXQLGDG(QJHQHUDOWRGRDFWRGHPDOWUDWRDXQD
HQWLGDGYLYDLQVWDXUDXQDWHOHRORJtDGHOWHUURUTXHSXHGHVHUVXSHUDGDDWUDYpV
GHXQFDPELRJOREDOFRVPRYLVLYRTXHUHSRVLFLRQHDOVXMHWRHQHOPXQGR 0RULQ
HVGHFLUTXHWUDQVIRUPHHOVHQWLGRTXHHOVXMHWRRWRUJDDVXDFWLYLGDGGH
cómputo\GHcogitoHQHOHVSDFLR\HOWLHPSRHQTXHHPHUJHQVXVHOHFFLRQHV'HO
VXMHWRGHODJXHUUDVHGHEHWUDQVLWDUKDFLDXQVXMHWRFRPSOHMRFDSD]GHPRGLÀFDUVH
DVtPLVPRSRUHIHFWRGHVXSUHVHQFLDJOREDOFRPRPDWHULD LQGLYLGXRVRFLHGDG
\HVSHFLH0RUtQSXHVWRTXHHQpOFRQYLYHQRUGHQFDRV\ODRUJDQL]DFLyQ
DGHPiVGHODLQWHUUHWURDFFLyQDIHFWLYDHVGHFLUODIRUPDFLyQGHHPRFLRQHVDIHFWRV
\FRJQLFLRQHVTXHVHUHWURDFW~DQRHPEXFODQVREUHDTXHOORTXHOHVGLRRULJHQ\OR
PRGLÀFDQSURGXFLHQGRQXHYDVHPHUJHQFLDVDIHFWLYDVHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQ
HOGLDORJRODOHJLWLPLGDGGHODGLIHUHQFLDODUHXQLyQGHDQWDJRQLVPRVHQHODFXHUGR
GLDOyJLFRODVVROLGDULGDGHV\ODKRVSLWDOLGDGHQWUHRWURVDVSHFWRV
Conclusiones.
(OFRQÁLFWRDUPDGR\ODYLROHQFLDVRFLRSROtWLFDTXHVXVFLWDYXOQHUDHVSHFLDOPHQWH
DODLQIDQFLD\DGROHVFHQFLDFRORPELDQD\DTXHORVFRQYLHUWHHQEODQFRVIUHFXHQWHV
GHDWDTXHVTXHDIHFWDQVXFDOLGDG\H[SHFWDWLYDGHYLGD(QHVWHVHQWLGRORVGDxRV
LQGHOHEOHVDQLYHOELRSVLFRVRFLDOHQODVSHUVRQDV\FRPXQLGDGHVVRQPXHVWUDGH
ODLQWHQVLGDGGHYDVWDGRUDGHVXVFRQVHFXHQFLDVFRPRWDPELpQGHVXFRPSOHMLGDG
UHSOLFDELOLGDG\SHUPDQHQFLDHQODHVWUXFWXUDVRFLDO\HQHOOHQJXDMHGHORVGLYHUVRV
DFWRUHVVRFLDOHV(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHORVQLxRV\QLxDVYLFWLPDGRVVXIUHQ
XQDUHDOLGDGGLIHUHQWHGHORVDGXOWRVSXHVWRTXHFXDQGRVXH[LVWLUVHGHWHUPLQDHQHO
PDUFRGHODJXHUUDVXPLVPDH[LVWHQFLDUHVXOWDPHGLDWL]DGDSRUODVFLUFXQVWDQFLDV
VLVWpPLFDVGH UHSURGXFFLyQGH OD YLROHQFLD DVt VL ORVQLxRV\QLxDV VRQ ODEDVH
SURGXFWLYDGHHVFHQDULRVGHSD]\FRQYLYHQFLD UHVXOWDEHQpÀFRSDUDXQDFDXVD
VXEYHUVLYDRWHUURULVWDTXHHVWRVVHDQUHSUHVHQWDQWHVGHODJXHUUD
3RUHVWHPRWLYRHOUHFOXWDPLHQWRWLHQHXQDIXQFLyQSROtWLFDGHWLSRDQXODWLYDTXH
EXVFD OHJLWLPDUGHVGHXQHVFHQDULRGHPXHUWH ODVRSFLRQHVGHSHUPDQHQFLDGH
QXHYDV IRUPDV GH RSUHVLyQ \ GRPLQDFLyQ VRFLDO (O UHFOXWDPLHQWR DVHVLQDWR
GHVDSDULFLyQIRU]DGDODDQXODFLyQVHOHFWLYDODGLVRFLDFLyQSDUHQWDOORVVHFXHVWURV
\ ODV GLYHUVDV YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV GH ORV QLxRV \ QLxDV VRQPXHVWUD GH
OD OHWDOLGDGGH ORVPHGLRV\ÀQHVGHXQDJXHUUDFRQGLIHUHQWHVURVWURVSROtWLFRV
TXHRSHUDEDMRORVPLVPRVDUJXPHQWRVWHFQLÀFDFLRQHV\HVWUDWHJLDVGHFUXHOGDG
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3RUHOORDVXPLUEDMRXQDSHUVSHFWLYDGHFRPSOHMLGDGHOFRQÁLFWRDUPDGRLPSOLFD
DUWLFXODUIUDFWDOLGDGFDRVERUURVLGDG\ORFDWDVWUyÀFRGHVXVRULHQWDFLRQHVPLVPDV
TXH VH FRQVWLWX\HQ HQ RSFLRQHV H[SOLFDWLYDV DFHUFD GH OD GLQiPLFD DQXODWLYD \
HPHUJHQWHGHVXVLQWHUDFFLRQHV/RDQWHULRUVHFRQWUDSRQHDODUHGXFFLyQKLVWórica 
GH ODVH[SOLFDFLRQHVDFHUFDGHOFRQÁLFWR\ ODYLROHQFLDFRPR IHQyPHQRV OLQHDOHV
DVSHFWRDVRFLDGRDOFHUUDPLHQWRHQODUHODFLyQFDXVDHIHFWRTXHVXEYLHUWHKDFLDOD
VLPSOLÀFDFLyQODFRPSOHMLGDGGHORVKHFKRVGHYLROHQFLDVRFLDO
/DFRPSOHMLGDGGHOIHQyPHQRYLROHQWRVXUJHGHODLQWHUDFFLyQHQWUHODVGLIHUHQWHV
H[SOLFDFLRQHVWUDQVGLVFLSOLQDULDVSHUPLWLHQGRFRPSUHQVLRQHVTXHYDQPiVDOOiGH
ODOLQHDOLGDGGHORVPRGHORVH[SOLFDWLYRV\ODUHGXFFLyQGHOFRQÁLFWRDVXVFDXVDV
\FRQVHFXHQFLDVHVGHFLUSHUPLWHFRQRFHUORPiVDOOiGHODVFLIUDV\ORVPXHUWRV
SDUDORFXDOGHEHVXSHUDUHOSULQFLSLRGHGLVWLQFLyQ\GHGLV\XQFLyQH[SOLFDWLYDTXH
DVSLUDDODFRPSOHWXGFRPRDUJXPHQWRUHGXFWRU/RFRPSOHMRGHODDIHFWDFLyQGHO
FRQÁLFWREpOLFRHQORVQLxRVQLxDVDGROHVFHQWHV\DGXOWRVVHLQVWDODHQORLQHIDEOH 
TXH YDPiV DOOi GHO WUDXPD HQ ´HVH DOJRµ GDVVHLQ TXH QR SXHGH VHU GHVFULWR
R HVFULWR HV GHFLU HQ XQ SOXVGRORU TXH VH DFRPRGD DO FRQYLYLU GH RV VXMHWRV
YLFWLPDGRVGHPDQHUDVLQLHVWUD(QORVQLxRV\QLxDVORVUHFXHUGRVGRORURVRVVH
UHWURDFW~DQVREUHDQWLJXDV\QXHYDVH[SHULHQFLDVSHURDGLIHUHQFLDGHORVDGXOWRV
HOORVORVFRORFDQHQHVFHQD\ORVWUDPLWDQDWUDYpVGHOMXHJR\DXQTXHORVLQIDQWHV
QRFXHQWHQFRQJUXSRVGHDSR\RFRQWURO\DMXVWHVXH[SHULHQFLDO~GLFDSRVLELOLWD
PHGLRVVLPEyOLFRVHLPDJLQDULRVGHVXSHUYLYHQFLD
$MXVWDQGRODQRFLyQGHVXMHWRGHVGHODSRVWXUDGH(GJDU0RULQHOGHVSOD]DPLHQWR
IRU]DGR GHVFHQWUD  D ORV VXMHWRV ORV GHVXELFD \ DQXOD VX OXJDU SRU OR TXH
GHVHVWUXFWXUDODPHPRULDTXHYLDELOL]DSXQWRVGHUHIHUHQFLDVRFLDO\PRGLÀFDFLyQ
SHUVRQDODQWHODFULVLVSRUWDOPRWLYRHOVXMHWRQRWLHQGHDFRQVLGHUDUHOPXQGR\
SRUHOORQRVHFRQVLGHUDDVtPLVPRGHHOORSURYLHQHHOKHFKRGHYLYLU´VLQOXJDUµ
/RVQLxRVGHOFRQÁLFWRDUPDGRSLHUGHQVXFRQGLFLyQGHVXMHWR\VRQFRQYHUWLGRVSRU
ORVDGXOWRVHQREMHWRVGHJXHUUDSRUHOORVXYR]HVDFDOODGDSRUODYR]GHRWURV\VX
FRQGLFLyQSROtWLFDUHVXOWDLQH[LVWHQWHSRUHQGHQRH[LVWHVLPSOLFLGDGHQODJXHUUD
PiVD~QFXDQGRpVWDRSHUDEDMRXQDOyJLFDGLV\XQWLYDGHGHVXQLUDODVIDPLOLDVDO
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(OSUHVHQWHDUWtFXORVHGHULYDGHODLQYHVWLJDFLyQ´&RPSOHMLGDGFRQÁLFWRDUPDGR
\YXOQHUDELOLGDGGHQLxRV\QLxDVGHVSOD]DGRVHQ&RORPELDµSUHVHQWDGDHQOD,%LH
QDO/DWLQRDPHULFDQDGHLQIDQFLDV\MXYHQWXGHVOOHYDGDDFDERHQOD8QLYHUVLGDGGH
0DQL]DOHV&DOGDV&RORPELDGHODOGHQRYLHPEUHGH
